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~a., being uetf> to ,.,epre., 
cerf!.Ji~ politiCal ";'o."~~rW 
- Attorney'. JJTil.liam Kunstler 
~ u.s. ... tiaa. .. y;., lilal bGlh 
creeled cases tbal WGIIId 
cift r ........ r ... tIw rNn 01......., . 
. ~ ~ (ftalft. rCll"lllJl. ID 
dial !Joe pUblic: eaemy ......... Iar&r ill 
tIw ~~ Ii the praperty-bolder. 
" I'm - . ouggesullC dlatGennaay .. 
bon." KunstJer .... 1. ~ swutllla IS Cea._ .... _ l ll 
WIII~ IiC..&.nl:r .... . ~ dIrIII"w attor'ney in "- .~ s...n-
CIJnSC)IrKY tr~1. ~ to ..... eJ.f.nw1ied c:ro.c aI »CI) W'cIey ~ .... fhp 
SlU...,...... ~~Jtwf"".m' "", """""",,",VIIelnoldllOCl 
tuf IhIf ."" parttC~ ~ 0ICCJ"n4ng tr-q"l~ 1UnI;'''' . 1.0 IiCX*A' an 
~ fht Un"_' Sta. ~f '°rnritUMS '· Ihr pcMIIIIf' ~ ... a:a.w1S to 
dI~ druid!!n1 tacftcnI .,.., ~ .,...., ~, fPt-.otc:a Dr JcI'rI 
..-, 
New panel ·to hasten picking chancellor 
..,RIciIt_ 
Doily .....---. "-
Thr ~ 01 • _ hrel II 
1'nalea _allIM to ...tod ..... 
~~,:'~'-ter.::= 
.. ndlda ror tIw CarilGndalr campas 
pooL 
I,.n A EIlIotIl.u . CAmll • • Iso .... 1 
~ IS .ptlmlll><' tNt. !Joe __ ....... 
mJll~ will find •• ~ cal>' 
cItda.~ ........ 101 01 ___ • 
... mpus tommllt ... ~ 10 the 
IIoarellasl ..... Thr ............. __ was bNdod 
by H .... reI W ..... E~ dopert_ 
_ .... dlSband<d by thr Board 
.. ..,., Thr Board ,n J ..... " . _ 
tIw eampus c,nUIUI""'- _ IIriudrd 
..... and s&aIT ,.".--ntau,'ft, lor 0 
final Ilsl 01 eandoda 1ft. 
WdIb dc:d1nod '0 com......,' on thr 
~~ the commluec"s ~ 10 
the hnl. H. sa'" " W'lU ,,"m '0 thr 
Bc.rd at Its t'S«uU .. ~ fllfIif'tJlIC ibu,... 
ada1 ""'" and ..... .- an the hands eI 
thr Boanl. 
E1'- was nam<d ID the hI<! CIIIJ)o 
miNH Fnday Wllh '4' .Uaft AlIftL Sor-
mal and W.rtln \' an BrcJWIL Carboll-
dolo 
EU"" ... '" tbIIl .. t .... thr CUJlaull« 
plaeaod 10 act .. ""dty as ~. 
" lhrrt- "'?III tw .. 111 .... ~ unw.' "br(on- a 
nom",", IS P~If'd to lhf- Bo.rd H,. 
1("f"lI'k'd 1M w-w-ct.on aI • d\ancTnor : s:.~ .. mo&l P'""'"lntC WiIM.'S (anflB 
Rob«1 ..,.. Moc\ ' ,,,,,, ~~ thr 
!7'g~~t S~I:: I~!:=.r~~ 
NaklDr. DOIr ' "to' ci\af1iN"lkw ....n td .u 
actlniJr c:bancrlb _lid _ou ~ In 
~ b) R-'" c;; 1...,. .... _ 
was .ppalJ'Itftt to Jof"T'Vt' ",nut • prr-
marwnt ~Uor IS ~mtd 
M~ at thr monn04 .............. "'" 
commtlle'lr ~ ~ Jf"ITrn.on. 
re'pr~nttnl Ihf" .tad~ml~ ad· 
""-..."" . IUndaU ~ ....... ond C 
New series will seek drug answers 
,~ ... Iot .... _UlC.,. 
_10 tNoa ~ WGIIId __ - .. , .ft 
Sll ' ~ 
'-C.~..ko lS • halt1K'l nclC'f"nlr 
... ..-. •. AI, • ea'-Ir pooiK'P MI-
rruMSltalcw 
',(,.'-Ir and ..... "" !Joe 
...,. potal 01 A~" .. ,... 0 
IObIdNI a. " coIW<- '" .-1IIoft fa.-. -II'~ """'''''''' lei .. -
H :-el.~~=. 
~ ......... - ..... 
_n foUI/f ... !en l> ... td 1oI.~. and at.N hllth _ <1Ud-. pol"""' .... 
Vf"1"8 PalM M1 oul 10 liNt tbr ~~..........,. nut 
to "-.nd _ qursI- on d"'!! ..... TlW'..........t orun. 10 "" p .. I> .... ,""" 
III !Joe (,,,.-... 0'" A _part Tlturoda)' lonoos on d"'f! _ a. Sll' 
.... ws 011 .... , ttw,. round .,U."..,." and In C.arbandaat- It . , 8 I"""'" ,.., 
,,'-..y I. thr D.uty Ecfpu.oJl ..... tI>r , ...... at poIKT but .- ot 
" I ' n " dorM' MrQJa 1' 1'f' donf" ~ ~ atld p;u.hrn-pt"'CIipW_lbP 
~ I ca. eI.- ... ,... 0 ~ _at.hr"""" ...... ~ __ c.,-
,-NIId t.a, . .... at _,....,. III do ..... ... _,.. _ .rwff ................. 
~.• artxt. ... dno!r _ In "'"' ,,-.. call ~ ~o .too _ hrtp 
""h sriooob - and ;.I ou '"'" ~. ...., br 10.-- .. "h 
' .... Ior talk...t .. ht!r!I __ ..-. _'"", • .-.' _ . ," br • ...........t 
_---.uaws m_I"fI'.-t .. *''" .·rtd..l\ _tN- .. \I , .... f·. , .... ~....s 
.. JC:haIII .... tior • • &0.. ...... ' .. , .. r~bt.l l_ 
~,-,;~wb8.1~ ~
, . 
Add.JoOf'I H,cSm.an. .... "'11, COlIn. II 
Wrbb and Mah',n .. tOON' · (;radWt I, 
C(JUnol "" tll~m H4"n Gt*'f'lIM"al ~ruc1 .. ~ 
Commlll ..... · Ihl\!d Thnrn.a, (;,adWllh 
Stud,."1 t ' ClUrK'"11. GHJr-Cf" C a mdl." 
SIUidt-n1 Cm"'rTT\rnMll ('onaki ~ ""I'·f " 
ScudM'l l AraciMnK" "d'1WJn C(Jr-nn", 
''''''' I~n 8ru--n \ (WUJ(""'mw- "-n, 
plo~" , Counrll () on. ltI W .. ,. , 
~.lldrmK" adm.ru"c, .. "..,.,. Ie,...' A · 
ctn-oa tdaf"n"(' alum"". n"pu"'''· .. ...,.t.al" , 
Gw 
Bode 
c;....,.. .... ~ .... """' .... --' 
.. 2....., ......... _ .......... """ 
fill . -0" .... _ s.._. ",_ .. 
......--... U1-
Polli 118 pl.ce6 
(or dl~' 'primary 
-pa e ·"9 
Q~.J, 
"---.. ,..,.,~ .... 
- ............ ..,...-_ . __ 1.-J1 "'"
0.--" 1M SlU AM F_ ROTC 
--". "-.-
.. _ .. IIU __ .IsIM 
............... _ ..... R ..... K"-"''' __ R _ _ 
Annual ag dinner 
10 feature awards 
Botu..· ..... ..,_ .. -
If" 101 nll~'" 
\ III -\ I: [\ Ell SI:I:¥ 
,," n"~G f""R OtT 
" UT nll \ Ol 5[,£ 
- l'H L'" 
- \I ElliJ ' G E.l.SE" 
I! !lULU "IE " ORO 
0 ' rnr. C!l£..\ n:", 
S"11R IC L \ 1'00' m' 






""'_ d tho --. wiII.-~J=-... _::~ 
...... -
" In rt<'ftIl,.-ra ... ha,~....-n 1010 
1'IILH"'h~ . .. tT'(JIIa"""'l~ 
~ ......... ~ nutd and !ipUlL. 
lrn lMIIE8J ha.tn!d and f Nr •. tbr sa-
)"T,iIIr..-t C&rdDrr ..aJd. " Sut .u I 
In \ .... at"ClUaS lhr o:atDtr) I M"'r 
cIrorp.r ............. m doro>........ Add 
aomm..uw~ c:GIIItW"n lbIIt alT ~ 
IOpprd ..,. pr...n, ~ .. 
C ...... .-.......... tho poll1_ 
......... _ cDjocIiw d Catd-
..... . wbo ~ nft ,..... _ H£"" 
.....-ry .. __ .... oonUiiJ\, 
mrnl to d» IIttJu c:caIJtioft 
Canlaor uid. - I _ -, Ihl,* " II 
rm.lly • 1Ua.rr d IDI:mf")' Vir hIIw 
to mM.r pali:tD • wc:rUnt'htJr .. 
"1"'UDI1Wal I. cood r:r:.rn and IN' 
"..,. It.t ~ haw lD ~ up 
oamr m ..... ""'UQ Add p'WnmI'DI.aJ Inltlblt.aar.. · · 
.-c..-c... .. •• u. ..... 
uk- _ far _ thr Vietnam ...,. .. 
oanoonwd 
" '4'r bthM'("." Gardnrr .. lid. 
~~~~..-. .... 'P' 
.• ~ .. I' ~ tl1rrr mwa br • 
major rf"Of'df'f'11lJ 01 .... )Joa.al 
pnGM'-. oad _ tho.-
cannoI ............ __ • 
41,. r ... ac..J d8~ 
"IDW"',,--
a.uon GOULD -. UWi'iiY..:wR" 
.-..... ~ ... 






Interview8, 8·chectul~d for 'coming week 
CRISIS I ~TER 
SERVIn. 
P\~·ct\olupc~ Inlumul .... ' 
Thund~y . Fri> ~s 
CONTINENTAL ILL! DIS 
SATIONAL SANk . Chu:.,o. 
pr'lmaniy Inwrdted til ~
~ bUt WIU tall;; .,Ih CIlhror 
~,on Int"rated In ba"lnc 
ca r""," In lhr followll1l bcRb. 
~=r;:~::l ::c~~~o~ 
nauonal bank.n • . Inveslmeonl. 
narkrll,. tlpn'all"IE. and reuH 
. ":~I~\."J(OSS . BLUt: SHIELU. 
C tut:aao uabLanl audlu.n . run-
t::.:~ ~'::=I 
Public ('oatael Invofwrd with 
hotpital ofrica.als. N .. na.t:rtW"nt 
Iral'M'ft An1 mJljor Act",,' 
U1UfWift math ma,.... 
• U 5, DJ::PT ot' HDUSING ANU 
URBAN DEVELOPMENT. 
Chlc •• o lht: Urb .. " InIN" 
prOlCr1Im pruwldD an Intrrn With 
ttwo opporwnlly to IJun ... prrM"tKT 
In many JWClCfam a~ II«'h as.. 
.-rapoIlan ~ urlJan 
~L modPf C1tHs. rtc.. AI thr 
... nw Un)P il P"1J*I'U Uw Itlkrn 
for Itwo roW hi- ~11 ~) I.tI ad-
Landlord abulle 
topi c of meeting 
C«*tlh .... Aplral l..mlord Abauc-
; CAI..A I I . • ".... .Iud"nt 
arpnu.AUOIII de.lprd to form • 
~bucm 4 .. lUdftat ... u.mona 
w.th .tuOrnll "'P""'N'fttilll 'tw 
mII~" 0WMn ~ u.w pal"" 
tlC\l.r ... ml ...... baut.lJw. Jua 
o.-V._ • ............ I. tho 
crwp. ----' Mondilor o.-Vr __ tho _ ...u _ 
~ t.r:... ~:.~ PO"" nunda)' 
mln)SlHlDC HUD procram..l 
AI'NS to bt I~ audil«'l.. 
ecoaOflua , .norM,.. . realty 
5plf'CUliita. a.ect.aical ..erv~ haaIiIoI __ ardv...,. 
~ and _ opoaal1oa. 
• BOYL&MfOWAY ( OIVlSJOn r1 
A menc:an H(IIDr Prc:dtacu ). 
ure. and ma~ ""th futlUT 
In uln m.ana~L ~rft' 
' bus admiA . a«I&. . ~ I 
CENTR AL YOCNDRV 
DIVISION . C If C . O.n,\1Ur. III 
11K ' month Iralnlng program 
ar.dtnc to .. pDUbGO in praducuon 
_~'"d mcmt. 
ltd- lrdl. . ~ eacr I 
• U.lJNOIS BUREAl' <K 1lIE 
=~rI;Clr::~. 
CGlItIlUII" 1u* Lo Ihr aperauont 
.dd d'rK'tlY't'flllNa d stair aacn-
cw.s. T'hnr analyws d pn.tNrma. 
.~ f"Vawuaa • pnionnancr 
pD,y" VlW r* in pr"f'J:a~ (or 
budat't OKlJlOM &def't .nd 
fdCU anatyNs Tbfo Surau'. d -
r~ ~ ~ and f' lSCal Analysu 
prtNldts ~bnunary proj«'bona 
cJ lhr rlf'S(lUT<.'ft ." ... 1ab&e (or Uw 
bud~ ratr Saltonal f'C'OI"mIlU(S 
In'nCb an' PU3"t'd. aod rtrids &n" 
tRunaled (or 0.. Incornr UU-. lhr 
.alM tall , and ata.r I 'alr 
rrvfOnuM MaJon f'C'UOOfmo . 
~ ..... pohlJc:al Kl«'I'Ia' . J::ubbc 
adtn.lnlSC,nlllan and o&hrn. 
COI-I.ECE LIf'E INS URAN CE 
COl.fPANY . C.rbondal.r ..altos 
And .wUrs manaannml paNDora. 
All .... jon. 
NILES TOWNSHIP 
SOIOOl.S. Skak;". III 
Go Go Ratt-- Iy 
FAM ILY HOBB Y C'ENT£ R 
CnflS 1>« __ 
Fun Film 
Ben BoKk ... 
s...., Bud." 
, . ... "" Jto t I ..... t 
".,,1· "_", -. 
IQ ... ' • .t11 • Ull' ... ~ • • •• 
( .. A or u.p rrqUJre-d ) . INSURA~"iCE CO . SL L.auIS 
CUldan« . ( .. A or ~1P s..Ja. arid It1UDI"e 
1"I!JQWI"t'd •• hoo:w K . lad. aru . ~ 1a.U tDlljon l 
Ubnnam . m&lh t W.A. or _ , G D SEARlL A!m CO . C'hxqo 
bIakWY ( M.A. or cap.. I arth Ja. . a.5. ~ .. .s 1ft chtm.botr) . ~ 
chnD; . physics: ..-c. ed. pia' &ad blGc:trmtW'y 1« pawl.X.C» In 
p £ df'\~JopflM"ftlel aDd aulyuu l 
Phoo ... ~ S1 ·HbO 
~lp\1l~ t\ pm - 1. am 
• KOKOMO CE"'T£R rov.'SSHIP r....: ...... =~-::--":"""-----...:==;:======::;::: C.C . <XlRP . K_ Ird .• 011 
~: ~:: .. - quill!} lor Experience" Concerne" 
Fnd" , Fri> ~b 
• (lj! AKER OATS CO . ~· 
Qs.aakrr otrft'l oppcw1UNtMs ltl 
rILIIr*f'f:1hC. ....IH. product i on 
fi_~ and acc."'U.InuOK Oat.a 
pn:IIOtat.lDC and 'Y5lrnu... prnon-
oM.. pubUe m.alKlrb . da..tnbuum 
.nd pu~ lJ.ew:r«" I 8S-8.A 
wllb rnajOn 10 Kd& . rnt1& .• 
• ~·R~~Nt:;'i.I~~ED 
SCHOOLS. lIodtlord. III .11 
orodeoK ·L1. 
• fIlAlN l.Af'1U:NTZ ANU CO . 
CPA' .. CNcaIO ,lalf aal5ta.nU 
Ln MIdII atXf l&1 cbvisaom 01 err-
tlft<d pubbc ..,.,.,..,...., air"", 
CNcaao pnmaro), . bul ha,"t' 40 
othrt- 1ocatJ4:IM In thr L' S 
CHEMI CAL ABSTRACTS SER 
V1CE. CoIutnbca. Oh.Io chrmlJ.ll.. 
blOChrfr.!5b . mathrmatkUftl 













a mais transit system 
Is SIU supporting 
Fishel and iournal? 
School should provide 
student tension outlet 
rLeisner knows what 
city government is' 
To tbt> Dally EliJpuan 
Carbonda~ rn1Iy t.u _ prob~1IU bul tMy ..... 
not unique aDi! lbry ' rt' not IDSolublf' ClUes 
ov~"""' f~ tbt> .. _Iun<h of,p<d>~nu-..,..... 
aro wtnnlll8. lOme • ..., dylIIg III tbt> rl&hL 
'W'~ arr (0I"'tU.DAt..r he-n! 10 t'Wvr IOrlW' 5pf'Cwhz.ed 
wreapon:s IJOII .va".~ to sornt> comrnunlUcs Ai • 
Modt-i Cit)' and • "growth crnle'f":' W~ ha,~ added 
funds avail~b~ a nd bu ...... U<'T1IIJC shortcuu. Ilu'ough 
wtuch U- funds may br m~ easily obLo.ned. 
Thr QJrTmt mayfW' . Oav)(f Kf'ft'W'. bas dorM'" • good 
»dmIMlI1IU\'C' Job Sow It ' s up to the \'oc'C'n to t'1f'C't 
• Dif"l' mayor- who WIll C'OI\Utw.H' thu good . 'orit Wf' 
can' t alford to ~res.s. I t' s mort" t"SSf"nual now tJ\an 
f"'\'eI" befOf'C' that C1ly clftCUIb k~' what lhry ' r'(' 
dOl,. and It"n'f' 1M rnU", rommunH~' 
Rewer a...e....,. knows wbII ten), governmrnt lS and 
sbould br--hr', • gl1ldualt' Stuc:k-nl In C'om munH)' 
ckovt'lopmf'nl Rogt'r also woukt rt"prt"St'nl f"'\'f"r)' 
stogmt'fll m Uw popull :"loo H (" ' ~ a studt-nt a nd an 
("5tabh.\ hrd rn.teienL ~ n~ hvt'd hrrt' r Of 5C"\"rn 
years R<ct'T ..... auld ht- ~ (uU· Urrw m.ayor and tha t' ... 
5OfTWthH'18 CarbondAw ,--an I affonJ 10 ~. "lIhnut 
" ottt'''- I klSner ~ the k~ 10 th. · (utun' 




about lies is baHling 
Letter Verification f'."_"._-,,_ ___ .. _ c:-...... __ .. _ 
_io_."IWy~ •. "_ 
-----_ ... ~ l-~_ . ........... _ _ ....., . .. 
-
Out from tile "'10 of ____ -'eo. 
F'rom tile __ of ~ .-ri)o f ... __ 
F'rom your "III. ud ~. au' r~ 
......... c:iaJJu of creel ridoriM. boll)' ~ta. 
~
Prom chennal 11a""'~r and menLOI dft'a.lmenl. 
F'rom .-~ __ of Ioviac &lid .-.. leal 
in tbt> pa. 
Prom tile tbauaaad proon-. _ 10 be. 
Prom tho myt'i8d ..... n~ --. 
I"rom invulaal ciemed &lid .......... rwwnua. 
Aa AGpblsU daJm DO Y ..... 1IIa_ few kiIIlnI ddDr 
bY~ 
~ 1biU- ID AmerieaD ~ 
Aa tbau&b it matlft'S 10 tile tt.d-nu-u. m)'Rlf _ u..e Ilea I IpII !hem bac&. 
I. ........,.. cI .. th and __ . Iament.er of _ &lid 
"Jmo.~. 
ToJune aU plaInts 10 show tbt>m. bul 0«1", no 
~medy . 
Of dwllusion line 
Ian S WacNh'en 
Rese.rch Aa tllant 
N om. Ubnry 
Democratic parliam~nt 
would have advantages 
Editor's note 
lAw 10 "'" ~ IarV ... _ . 
01 IrUfon -.... La IIrr Da&b' 
.........".. - ...... ,,_ 
on · an .......... _ .. IoCaen .. 
--,.. 
1. 
~ ............... . 
_ .._-..... ... 
.... .. .. c.-.... II_ 
....... 1' __ .. .... 
............. c.., .... ' III .. CiIIoI* ......... _.'_ 
....... -......... -
.... -
M'ore letters fo -- the editor 
If birth is basic right, 
women must support it 
to "" pohucal and econom'c expedleOCy- tM 
fO<ffUnners or ~. 
Antiwar h>J>oa:iI>'-ioat dOler. IJ ",'or ten years 
or American tnvor...menI bas ___ et! to ..........., lui· 
feriqJ: (tiloft .... lea death and destruction prior to 
our iIIlerwnlion), ~ W~ monlly ,DC<lIlSistent """'" 
caWnc for an _ to our part or ~ destnlctlOb ' 
Granled . withdrawal might · we-II witness 
aaauu>aUon but or ,,"hom! Na~, tbooe who un-
der the Freocb and ~t.er Amencan IlIppon dJcuLOd 
111m' the population. tbooe pohuc;al leaden _ ftO'" 
IlIppor1. who by the ~ or tuo-torians cn!a led 
the chaoo and suffering thaJF'':; IDvol~-em"'L 
HypclC.Tisy. ceruinIy DOC. os . y CCIOIldering the 
question. or ~mocracy and .S, I1Ippor1 or the G red< 
dlctalGnblp. 
To the ArJIUDeDt that North Vietnam bas ~<!r}' 
rIa/It 10 ........ the South bec:a.- It' . otilI """ oountry . loCi. Gower answers that the South had the ___ 
richt to iDvade the N onh. Eud.ty, but wl1J dido 't 
tbey! OpinIon _ to IlIU'St that the South didn' t 
hav~ the necessary RIppon to initiate an off~I1SI\'" 
tbey were busy rl8htin& 0Iher South V __ III 
their badtyanl. ~iIenhower further supported the 
COIIt.enUoo ""- !w obseryet! that Ho ,,'ould ha\~ won 
the 1J56 el«tion-but II wasn ' t !wid. And tl. on 
rdu .. tion, """ lIunb eommunist rruaht.u/led South 
VletQ&JlleH rilbl, bow does Uta I .,wauo .. . 
."....,.nIlcaJly opakIng, compare w,th our ~
that tile majoricy ; mllbt '" mum~ I b right 
~.- It IS the ~. 
Woral ~. ceruJDIy. but by tho ruled 
Slateo. for' killi .. '~Ir to .. ~ them. oapalullrtll 
r.rm. thaI tbey ~t "" " fanned." cIo(oIta"", tho 
OOUDUysiIit thaI It ml&bl"" "&ale." and lU~rtII a 
dlctatorabip 1b!I! it IMy dlctat.e " freodom." Woral IIIOPIJIuck __ a bctIer cIeocripclaD. 
so. 1IIr. G_, it you _ the fulurr or~, 
at I&Me .0. mila away, I """'Pd 10U to lak up 
'JW1' ~ educaUoo and jaID the palriola. II" 
. 'JW1' war, ),ou fill!! it! 
Rab«1 A. u.pp 
Gnoduat.e SIIIdeaI 
~ 
Ab.ortion I.aws seem 
to be legislated religion 
Jam .. L I~V~ 
Juolor 
Government 
Change would 'help 
studEtnt government 
I n tt.· F,-t) 10 LI{.\ plJJln tn.-pn~df"nt ~ Uw- ~ tud(' nl 
bod) C'Qnd(>m ru. Itw Id,+,a cJ a p.uhamMlI l"nduul,. 
tl'dl~ tw· I~ a(nud that Qn~ ad \".fX"t'" Of Irnpr"O"'"t."mt"fl1 
tn our (orm m ID"erl'llnft'll II undtwnable.. II would 
probably "" ~,blt- to Mr SebrnrlN-1 
that !w m'~ht no! "" d01l1!: too ~,...at 01 • ) fob 
HOV;M't"f If the tho.!ghl Mo""" n rudt him, thom I ('QUid 
W'f" .-tty hr l.i n-luCUnl 10 A.lppof1 lhr propawd ("(Wt-
sU1uuon Aflc-r all I .~outdn· t . ' a nl an,,(ftfo checSlllIot 
up on 1M tl I .... dOIl\i • "","bit- lob 
n,.. fac1 IS . IN> NrrM11 (orm 01 .. Iuc:k-nl SlO\'M'll-
mH1t U lMTlbw" We" dKaltd mana" II and 1(,,\ 
-... else.1 _ ,f ,t could "" any _one. Woo 
/tn(N."'5.. II may f"'\' f"f1 bP an impNl\Nnrnt - ." m-*3h1 
M~C'11 Rf>1 ~r Inlrlh.cml pc!'OpNo In 1M .tudc-nt 
cm'ft11nwnt. 
W,U .. m CN<IUc 
........... , 
800mft III 
HI "" .. It.d "".i ......... i .. lm.ti •• " 
fwPI 
" Can .pring b. fa r b.hind?" 
To !he Oa,ly Egypuan ' -
In carbondale .nd thr surroundlllll a ...... 01 
$lUClrn1 habilJlUOII- Ibm' ha,'~ b«on many dlSpul.." 
deIIhng with Iandlord-l~naDI .... IaIl«lS. I1SWIlly In thr 
....... 01 financial dlSag_"""" and hVlng c0n-
ditions. 
~:"'J ~~"::";I>o~:';"~':; ~ct:.: 
thr landlords on solVIng IhHe problerru bul II IS 1m ' 
porta"1 to realiu LMI 1M Vnivft"Slty acted as a 
semi-fDf'dialor with authonty only O\'f'r Itwo studt'-nb 
.nd DOl thr landlonb. 
The UIIIYft'&l\)l' UI ,10 _1_17 proc:esRJ wlil. 
in !he \1ft')' .-r lulU..." M ...... ovinR iIMIf from 
Local living quarters 
are fantastic~in price 
To "'" Oalfy t;gYl>uan 
TIlt- W,lt· ha> romt' lor "'" . turkn .. 01 st U 10 
realaU' ,,'hat {anLa,~u(" 11\"1na: Qu.art~ an" ."Ialah"-
to lhr-m. Al )east lanl.&RIC- an pnoe-. 
Lei us maltt" a C'Of1tparuon 01 • ''''·0 bfrdroom 
apartf!l('f'It ..... uh • h,fang room, bathroom aDd klk'hft\ 
Each btdroom fiu Iwo adulb. nw apartmt."nu. "'" 
WIll compa ......... the Wall 511'ft'1 Qjiadrang ..... nd an 
t'lghlh noor _par-Im,.nt ol AtlchlRla" Tf"rraN' 
AparttneflLs on S3S N Mtdugan A'·{o . ... f~t to lht· 
Stiondan 11 ..... 1 In Clucago. T.llIng thr .... oghl ..... t-
DOl Ino.-ludulll damab't' d.,-II or ullli ...... NOm at "'" 
rour I ...... n \>-.livlllg ., • QIuIds .partm<-nl paYi 52SO 
I"'" Ih_ monjhs ... hlCh IS. 1000f 01 51000 II monlh' . 
.... nl ., lot T ,a , for.n ~hlh n-- room to. S350 I_ I, 
and Ihw. 51 ,050 poor 1_ monl/u. 
A $50 dltJf'fftK"t" brrtWt"f'n downtown Chlc.~o and an 
aparlmf:"fll rompk--~ stude WI on. tull on \\.u Sl~l 
lJ. hardh' mallSuC' Tht· Um~ hb com" for s t.lJdto.nb In 
n .. ahu thai lhory .N' bt-"ulg a~. ~'.A 1.5 conultfC ' 
J.mn I •. DrVn 
,J"", ... 
GOftItIITM'fII 
'.Readers react differently to letter 
Mikles' letter applies 
to poverty pre»gr:ams 
sehft for .1\111 ~ I"" ' . Ttus. 01 (,uu'w. IS fint , 
bul (Of' any ...... J>"SOO 10 ..... nl p<q>k- 10 n>n1tnUl' 10 
.. "" selfIShly, -10 ma1tc • g ..... ,1) "'m..,.en betl .... IS 
,nc"."l\;Ious, ~ """. _ 01 srtr..- 1\ftI)' bn>o<h 
conl.rmpt .nd mcroac:htnftll fOf' frll.... human 
..... T o want 10 pnpotualr Ihu is ab<urd Tho 
youth 01 Indoy ..... tryi'll! 10 eorT'<'C't Ihingo IUCII 
, as lepl IlparthoNi, 10 ~hmlna", Iho poor .nd . lJIr-
YJlII. You """'f'Io'trly d"'"'IIArd monb .nd "luo 
.nd in doing 10 only Jl('f'p<iualr 11>0 llmo-ncan D~.m 
as it eusu ~odAy . • rugtuma".. 
Prrllapa. W ... Wik let.. a cou ..... In ""'10 and 
nxwaJs Of' betlrT a Inp Ih~ =ta1D parIS aI 
Ch..,.... .III! N_ yort. will sbow yDU .......... YeaI' 
bu.tc ('QIJVl(1Joru ha~'t" ~I ArYW"f"lC'a All I ("an 
Al IS thaI I" m glad tn.t tl:w-rf- an" not lDO man,. 




If intention was satire, 
writer missed boat 
To 1M 0.11 )" E gypl1. n 
In _ 10 r<'pI) 10 thr ........ b) 1>dr loI*b 
__ ~nd In tl>o frO 16 ........ 01 "'" 0 •• /\ 
~". .. A. I am _ Tl1t u",," lilt ...... 1IIjJO<1n lNl 
til..,.,. . ll." U1 nrncsl about _-ba l <he had I", 
... , 
u .. fihl r.....s 1M kin ,UlIdt ....... a bnl .... '" 
pwc:r 01 atmc.t Sw-lfILul u un- or •• ~1..mpl h't ~.n 
~rf"{llllm~, But _(~ lh.Illt .. ~ .. It 
'"ftIiQn) • • th ftIn ...,.,. rm.rth. I ~ thai .1 ""'''' 
~". ....... 
Ta c-JI w, ,br 
I .. 
. . 
art' lhr pN'n1bet. on "'~tuch &two ~ hl"r argul1W'"f1b 
Tho fa'" that- ... hl'" ..-..ru"ll publIC. ula"",' , 
IO<'UIhlrd mrdlC1M and lepl coopt'f1IlJ,·.... """ 
rna.Ju.s no mcnbon 01 pubhc rducauon lA , ~ ('OUOil" 
an u~ O\'erwghL But II IS unlh&nkabk- lJal 
_ 01 prindp .... ao dia ............. Uy CIpI..-d 10 
oooah .. K' C'OIJ<"I'PI4 oI)ou1d ""f'ft COIUICIrr allt'ndlllll a 
pub"c ulU' ....... ,y and II .. appof'f'ftl lhal MIA Molt .... 
bas ...,." doing ... 10f' 1_ J 
In ' '''''''11 my "",NOlI- I .m DUlmal_ hy W"" 
W*1es 1><'01...., >lor obvlOUlly .... found a .... 01 al>-
ooIulr values 1"f'...opIr 8'" _land __ I bul 
my ,'1t'W 01 man .. CWJfT'IICt.. •• , ~ my v.Ioa.,... 
boo.,. fCll'1D<d .nd cha,...t .......". day , 
~:.= I'::t. =:: ~ -::;~ : III "::''':1 
bK lhal I taa .... pa .. ......-s thr'... part 01 the 
p ...... 0I11~ '"0"" ............ .-1_ .. 
.-..bty. dn'llkd mID "'" and poor . ..... Ih Ilbrrl .nd jusucr for _ ...... c:an .nerd it. " I ....... lhal 
,OU _ IhIs inI«pn1a""" M ... "'i!I ..... if yDU W1t.h 
10 .,'mc! bet.,. hypocntJcaL 
n-na. J ...... n 1\' 
f"""""'n 
Jau.T1'181tf.m 
'Why does Miss Mikles 
bother with s~JI~y?' 
J 
Trustees OK 
A rn.t;SoI.ft' ,.,. ('" sru', .... 
~-:;-k~mc"s'~ 
T_ 
Tbaa aebOIlI ~'f'U dw _,. tor 
developmeat 01 pt.u aDd 
opoaflQ"- '0< !be Pt,JII_ 
~ o:!.. m:: sd, as:: dll-...._ 
Vlnl 'lA,e eoulruct .• Oft J. 
:~ '70.-~~D :!. ": 
mfidlClll .lUdenu 10 linn,. In 
Spnocf_ '0< lbo dInoaol III- d 
~.;~;~n::'f, twU::r;:~:= 
d,alrcatnp.D 
NudftA ,j thr rrud-.~u- rnrd.Ical 
c-ampu.. ., 111 tM- Sprioafu"ld 
"1rfllQr\a! .nti Sl Juhn" HOI9'tll b 
01 Sprtncf ,,"ld Ttw Imlru('hon 
l4u ... ,lIht"!t l&ILUnr-d to SJlI I.I\ut.I'In 
"·rKt..y will br 01"1 • H"'V"f"n-kTT plat 
dlrr,~ tI)' _ " I of Sprln.,f,.Id 




yard. Onr ft1d .. ,II tMo aprrII.'d lor • 
futun' •• II; •• y <.UIftrIctJrc II wuh 
MC'fnQr1a1 Haaplla l AI lbr ~"" 
CUTIIf'I' . ano&Jwor ....... y -.Jd h'* 
It up WlI.h h.iwrr I&aIW ~ campa 
-..-. 
. 'I.rsl ....... r.otiua ca._. ' 
.,U InciudP • libnry an:t rftOW"C'I' 
crntrr . MinunatnUn atrlC'ft.. ,..,.... 
N"rv,ce .nd tKhnu:al IU ppot'" t 
~::rt::. -::0 It!:~~;~ 
Iaboro_ 'ar .... lint _ 'IlIr 
~~:== t..- 10 __ IIIb ... m~. 
~ ('ta»fClOftU. . Irct.-e 
".., Irabor.lonn. ~ amc-
~,::==:'~-
..... _ 1ft lbo :..:::r:::. 
hop<! .. be rwdy 101 I"'" 'IlIr 1Iw- _ tllf.,.. EduaI_ 
hill. t'("oC'Of'D~. P .*JIIO 
~ ...... ...o.~ 1D 
=J:= ...-.on tI Ow- IUYWB 
GOI 0 101 10 (O"y? 






0 ... " '-. D.Ii ... ry 
A Sears Career 
Doesn't Impress 
Everybody 
but •• cion Impr-ns moat p..-opl~ who gMt time 
10 6nd CM.It tbr pa.t1lO.l1a.n.. 
In ordon 10 lI1ttlhcrntJy c:onsackt • company for 
nnp.loyawnt thtu an many qUCSbon. that occd 
10 br ans-wun! mlXh Irnor-m.at:K:wl thAl must bt 
tY&Ju.acrd. 
Wt can ', bt-('l-n to rtlau all you ~M! know about 
Sean I.t\ t~ topaCC' of this p&clt.. 
We' an ttl) you .uc.h ~ poiDu of atUOf'1D&taon 
as Scan ... tbe' latca-t OCCaniz.abOa 
1ft ......... Id . nd 61th !area' <O<p<I<"O~ on .... 
U S Tb..t. a ppto • .l.I:b8:tC'l y onot·6ft.h 0( out C'aca.-
horn a r t' ,hU In Ihnt twn\bn.. A nd we: A;Ccepc c.oI-
.... It a:w J'CIC" In ..trno&-t rrrry 6dd for u.rH"U k-ad.lnc 
to R ore ean.cnDC"ftt.. rncrc.h&.nchw I:DAn.IlCftDtftL 
&itcouzltu'C_ uot"d.rt.. and awn, othrn. 
.,... ......... · oaor .. ~ ... -~ 
~- ." ---etD K L 0.. JOnM' 
~~"'C.. """ 7 ~"" ~ 
--
~GoRatewav 
. FAIOa.: ftOB8 CENTER 
AirJoIaar a.it 
Model RIAroad Club 
.. f EEDING or 1 .. [ FIVE TIIO SA 0 " 
So . And< ....... O .. uch & >tmcn. 
404 W~ Mill SU«1 I.K ,u,., hum ,nut ... lHUI"') 
1>-8 p.m. Mu .. c by u .... Pn . ... 
Mondor · Fcb 22 un 6. c...-oh ... Mllchdl 
Fo il ~'.H\ Cdcbulcd .11 8 P m 
I he FREE CLINIC 
01 Ca,bondol .. 
B ut ttwU' . much mote' y ou ta .... (' 10 k_f\O'W A nd 
W'C' "fC ~klt\C 11 "a.y for you to It"t l.bt .nJonnallOO 
you ntM 10 hc-Ip make- .. dcUSoIoe about Sean 
O n tile: In your p1M.t"mtnt oIbc. ~ " a n lOfOfmAUYC' 
~pa-.rt' ~kt ullc-d. NSta." and ttw CoIw.cc 
cn-adu.8tc - It oulhna an._tn to f ff"qucntly &S.kltd 
qu.csI IOOS It ptOYldQ .. ,ood urwkn:tA:Dd:a:nc O{, .. 
t..OCnpAny and _h..tt It (.&II fDC'an t o you 
A r.d fot' • mor e dlt C' u fnpontoC" 10 ,0",,",' q\lnOGne 
"'en up ltl yow plaoc.a:sM"nt oftia: fOft . n i~ 
wtth I!'-a: S<u, rq_t'vnut , ,-C' He ll be on )"OUr 
(~mp'a 
'A' NlI rou don t know . bo... l • Sc:.a.n Ufrn m41y 
'mpr-ns}'"O'U 
[§earsl 
M.l ler of mime 
a.... KlpNI , .taI of rhe ' ''p"H Mime n...t.t . he-*' • c:ompeny of 
'ow ............. " eN ~ PI""_ ... 1 1Un. ~
WI Iht Alena, Klpnh. wItcI hM beRt ClOfftCIiIW8d to a-t .. 0tacII·.". 
CII'I t. • F,ench hobo , • doc:h.rd PN"dme hn Irtde Otpn tOt tips , 
• poham."I . • fit*" pftotott' .... ' . men • petntt, wt.o d,~ an • • , 
quitf1e U,... n.. pubbc: tt In~t.d 10 .. the pet'"f~. ntJed 
''IIIen end O,.-.mt.'· 
SIU vets against war 
to appear on television 
Th~ St U Vlrln.m Vrtt"raoa 
""'_ Ihe War IVVAW , will .. 
par on '"Thr Hour" ~CID ...... 
a, 4 p.m. W~y on W'SIL. 
~:'"~A;c"'~:." Scott c. 
lIiller lOud <hoI ...... 1 ..-. 
~ Il1o Sl U VVAW w.1I _ ... 
.",. H ..... ,'· an .... ormaJ ... .-
... I0Il by Jim c... 
H~ ...... tIw SlU VV A W abo will 
-... • meInbonhip dn ... _ 
--lIi1ler ... Id IIw VVAW wiJl 
Student volunteer8 to meet here 
SPlUNcnEU>-n. ~. 
Cammlt. 011 V~_wIII 
_. ....,..- .. -
-.. ..... _A,.u ..... 
UII. c...,. u... ~ ~
K.~. ........ *-... 
-Tho ~ ... ..--.";II 
_ ... '' Il10 _1"'-
_ wllmPlI'--. 
""" .... H._-........... 
"""~ ". roaJ.r..-Dft will bp ado 
__ by IIw 1_ Ca*-
.. V _  I ... . . 
... _--_ ..... -
Gain. 10 pol7 
D£ Ouoifocds 
May hold tJM, kry 
1o yout furuR' 
All SIU Students 
We Want Your Business 
1 
I 
I Clip th is Q-Pon H' 
I and you get - 15 % 0 I 
ibN M.vrn b I on onything except items I 
no-w being .advertized I 
or specially promoted . 
I Gebharts hrd.l., SlloppiDII C..,DluJ 




bLot CU lli lll 
SI, tina or Shapina 
Tb<- LooL You " ani 
Adyanc. R .lIillralion: Jan.2 S- March20 
No Rellillralion : March21-28.1971 
late Rellillralion : March29 - Aprii 8 
LAST DAY, 10 hlliller or Add 
Cia .... : Apr il 1 .1971 
LAST DAY , 10 pOl' Tu ition and Fee" 





J - 6 
b ... 2S( 
"" ..... SOC 
TONIGHT 
NED 
RUM & COKE 
SO( 
COMING 




o.ty Et¥pt ... I~ Wu .. , I' thr amount d voe.rr "'IiStrauan 
• • ..,.lmIC'llUClft.~yl~ 
dI .. nly pnmary rifIt1Jcw.I hia I'lCIl 
~.wn _ try maR' thaft .~ ..". 
....... l 
Jacbon CCIUIII'1 Clertl Orimar 
Ward Ulld Monday WI YOWr 
""Itbtnlkft, whtd\ dcaoed JaA U . 
_u on)' 1."ft1ICf' bet ... tba dft:o-
..... 
··W,. t.YftI' t bed: lW8mptd. ...,., 
ftI"'Ic..hrf IwIs the Ca.t1:JGndAJt CUi)' 
drrt:' Ward ....a. H.e NJd tMl Cf'W' 
t='*~~~ ~= aI~ 
T'hr _as mayoral .nd ftCht cou.nnJ 
~:Vt"NI~~~"~ 
LnahtJ<. cit1doriL . .. od 1/IO, .... .t 
lJw candeclAla hi"" tMm mit (orml 
to IdenC.tl, tlwu poll .atctwn 
'nIrNo ~ are .... UCInf!d ., ~ 
poIbrc pI.oe ,o_~...,.... al· 
:=r,~ :':~Wkd ::~ 
A""one who *' ~JJtrrwed mull lIP 
and haw ,"I~ .~ft .'bdavlt 
•• d.ra,. I.h8t Iw .. quahf-Wd &0 vak' 
tt~'~~lOe ~r =-: 
an h.&.ed beIorw ' 
WarG ~ .t God. ~J £ 
WaU ; WarG J-Ja_ CCIIlftCY 
H....,. """-'I)'. - £ _ . 
.... rd 4- Communily Roo. , 
:.=: ~~=.,:--~ ~ 
N ... .,Ion . Ward • aid 7-
Ca'lJ"*n Hall lie .. WtIIow . 
:::t.~~. :.!=..~ 
_ .. c-..I H",,-. _ N. 
~. WarU 16-5<. ...-. ~~-~:I!~~ 
Shq1Nn1 Orchard Dnft and §cb. 
warn . 'A'ard:l l.l and 14- EplpNny 
u.lhorn Claud>. W .. , ChoulauqUO 
Ward Ll---Patnlib kbool Rf'U • 
E..ach "'Okf" • ...nIlS l.I1IbaIkd on 
hal \o-a&ft" rec .. 1rIIU<m c:ani Tbn-Il' .. 
no Wa.td I 
Th~ mayoral (>andldal" 1ft 
~y. n.cuon ..... Nml F...c*«t.. 
Sidl ~'..... Ham f'........ lloe« 
l.<!uno<. Tbomu Sarlh and Cbarlm 
s.rnaa. kwnJII far Clly Counctl An 
~~=K=J~~ 
Pay_. A E Ratnllr)' . AI Raa. Bob 
Tbomu and Clorll \'....,..rc1 
Tba rldd .t candIdalrs ... U br 
:~~ .. t:.= 
........,....u be brId April lID 
Oa lila "" oIlIw oIoctiaa, R_ • 
",_Ie fer CiI7 CauatII. ""'CJ"'I 
his .-wan GIl lbo c-I)' c.... 
wrvacicm 8catd C CC8I, U ... m Cf 
Survival eruude 














Lbo Dopa"",""" 01 Com_OIlY 
~:.!%-- ~ a to ...,... o..,1iJ 
"-. lbr c." eau..al and lbr 
prop6r ~ c.rbondIIir.. &S dft'O('"(J\'" 
Imrnedu, trf) Hr hb M"l""o'tCI ~ I1Ir 
Bowd Ul:a% • .-
Rca UJd In bits mrmorardum 
lhial br .. ~,. (rom tI'W' appall)-
\ftt~UObotlWa.1'd~hr 
(~ tJal aod.adatft (or pubbc ~­
~ ..t.wli.! nul ~ anolhrr etl) ~ 
Rc:. ailed lor t.br ~MI..KQ" 
(run nty poa!Io from flthrr «:an-
dJdiI.us Ln Tu.t.d.II,.', a ly pnmary. 
nof.&bf) ~1man H.ta f"udwT 
who lS nann,. (or mayor 
Socioiogul to talk 
on Romanian life 
Tho aoitunl _-riopm<nu .t con-
lrmporary Romani. _III t>r 
dasc:u:aed at J p. m. "'~ ) In 
PWba.rn H.aU. Roam ,. a' • publ.lc 
IIIr'f'I1JAaf Muhad ~. .. ~ .. 
Soocioc>s' ~ Ea. ....... ~ 












.... --<GlIAllANTEED-....;..;.....;,,;. .. 
.... . ~ 





F()iI,/ C ... It a......u . . .. ...... c .. ,." 
..-ou c ................. I " ~ ""',_,.. 
"QI.o c ..... iii ...... 1 .. .. -.....f .. ,.. 
rou c ........ IU.I , <I I" -..... , . ; ) 
f'Q.I (~ .... Nb , . .. . ""-" f" I I 
e f ... v ......... . f ....... • .. ( ' . ' 
·11 ' OIIU"Y 
.. .uav_ 
t .. . ~ .... 
............. (,-
......., .. ... ..-
• MOIITIIS flU 
Call 549-39J2 Now 
fo r your FREE Trio l Visit 
HOURS gAM 10 !!PM Moft.-f" 
ELAIIE PDtrE'S 9<>:a. -4p.. Sot 
FIGURE SALON 
1202 11 . ".'n 
SlPC ...... eE ••• _;(1 hi , 
. nwalMi#. 
tIT P"--_. . v.~ 
Peaee(ul march 
Placed under chancellon 
au __ '0"''- -.. 10 _ ... c-- • .,. 
v ........ Studies ...s ... explMtOn of the Viecn.n ••. SCW'tIftt 
out .. .... ~. It. ....u.n picbd up ltudefttl • IhIy pe-
, .... ...., IIIi.nah StNet un'" by ",unbend o.et 500. 
S o-an tI lIIlnIR thr ~ ~ .. ar 
~ ~~ tbr ~.!.':'~ t! 
-
" lfl ot.omr for ad LO La. abcaJl 
pna.onrn ~ ""'IIr . ·hm lIW' L' S ~ 
(P",,,. by .10M ,"-J 
cum..rD.llU,. ... r crtllMll M"en'd.a,. 
by -.. .u..n YlIJoc<a:' lor 
.. 0<1 





Now F;, Th~ Fird. 1:i •• In 
Sovtt. ... n lIIinoil 
~ tel" thfo l::dw.rcb"II .. cam 
PlD oN)' art' Maflll"CMrI' [).nTkJp-
menl and Tramu", An Pl"'Qgnm. 
Pori-.., Ana ~~., 
Eao, 51. LoWs. Repan., .. II Urbon 
~~onds.n~ 
ond U "~IY s.rv.c.. \0 E:ut 51. 
Lano. 
AnoChrr drantralJ.Ullon ~ cs 
to bit madr to tht' Board b)' J ..... ., 
HOT DOG 
OVEl 150,000 SOLD 
ATTENTION 
J97J GRADUA TES 
WITH A NON-TEOiNICAL DEGREE 
CONSIDER CAREER OPPORTUNITIES WITH 
"COLLEGE LIFE INSURANCE CO~' 
1. The rnoA dynemic; ~ In 
Ihe irdmry. Insuring only college 
trained people, hiring only calege 
graduates.. 
2. Clientele guaranteed and 
provided by .. College Life" in th:! 
fas1est growing ma~ in !he COUr>-
try 
1. AYer"age fi rst year eemi"1J5 01 
!his ...... limit.s onlY by your 
in itlatiYe. Four to IIx --..-,-rty 
vacation. 
4 . Ear l y promot i on l Into 
ITIiIftagement _ l iable. Promotions 
tIMed on ment alOre and made 
tram within " College U te." 
59.000. Can expect year1y i~ 5. P caitions available In I llinois lWIIS 
01 S lSOO 10 S3XIO. Eami"1J5 ~ thraughcut !he cxuntry. 
FOR THE FUll STORY ON COLLEGE LIFE SIGN UP 
FOR AN INTERVIEW AT THE S.I.U. PLACEMENT 
OFFICE FOR THURSDAYr - - - - - - -FEB. 2SOR MAIL THE NAME 
ATTAOiED COUPONTOJ AD .. ESS---:-------~ 
MR. SIDNEY N. STARR I 
(SUPERVl SOR) I ,,"OHI 
P.O. BOX 981 I GaAD.DATE 
512 W. MAl N ST. MAJOI 
CARBONDALE, Ill~lIAGE ---------------~ 
Kuiutle,. claims laws are misused 
Kunsu..r ... .ho camll<tdg. 
~e!:le~ =~ ~ ~ 
thr ntl . 'wld han nsJ(In to c.une 
onto thr caR" 
I(~Urr uld lho wu • lACtx' 
luNi b, lhf" ,overnmC"D.1 10 
w.c...ra,. and IIoolroJ" s..donIvp 
In " ........ Dy __ lor I!T<qlO. 
" 11" tmpca5fb6e> to eneif' IHder-
.. " on • ..."....... ooc:i<\)".- K ..... 
ItIr< ",iii 
Ku.ratJer alto eiNd (hp CbtS 
_. Aop.oIo 0 ...... thr CbicaJo 
7. thr IHmpn Brothon and thr 
EaotC-.~ ............. 
mnt proercochnp dnllMd 10 
1IoolroJ"1br ____ _ 
Ibr JlnIgIP (or _ ...... tIoa 
• ."..,. ........ ..- Aop.oIo • 
::rr:-....~!R .~ 
K_ 1II ... _luJd 
_ biass ....... _ ... -.. 
"""'" 1IIr ........... tho 5u RIoIMI 
__ ..-J_ .... JGMoon 
.~IO _  s...w 
e.-.. n.. )oodp '" Ibr """" .... ~ia .. __ ... tiP. 







Ele('t [!) H.~ 
yote Tues -
~eb ) 3. 
Mayor 
of Corb.cmdal. 
What J_ did. ......... , .-
him do It." KloUIJtJtor....s.. 
KumtlPr clallnfti • ball~[)CS 
..."... hod .-. 'Nil Ibr _ 
ttWl tad k lll«l thP judgr caOW' fram 
r ~:'s..~:::'-::-~ 
Chat f111» Oavu wa.dd br C"OD'VW1f'd 
.....,.u.... 
I n a 4S--rruauv quesUUl and ~ 
~ Ie'lJ.KJn with tJw. auc:I.H"nn-. 
KumUrr .... .d ... lhwIht manJUalY 
_ .... lopIoud .... _ Ibr 
&a .... ...,... mil"... arr u:Wd 
poIJuc.Uy and 1O .. ,...,.. ) ~ 
...... . 
Hf' Uld t.hat he .molE~ 
fNlnjuana. bu. tw had De'ftl' 
- ;, .,!at-,. p&Ib/Jc P-... 
... d""'"y .................. 
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1100 mix drinks 
r 
Faculty group 
to meet today 
n.- CartJortmiiw. P.a,dey CWnc'11 
W111 me.rt III ..,..aaJ Iot"UlOn ,J I lD 
rc~ ~Yu::v~r,"=~ 
coraadrr • cumnUILrofo Pf"~J fat 
;;r!~ J:: ~ac:::::. ran!:: 
d thr C'OUlIC1I. Uld Wnrxtay 
n. (QInnl WIll u.o ~ 
r...-nt'nltftiloor. from lhr Studrnl 
ActJV10ft Subcommtllfto to ~
~r:&!i.:t ·:o.=lJ~~ 
M"f"VK"f' (01 Sll' n.- .obcomnulLer 
w"l . lso prOf*W thai 1n;lboc.d. r'ftl" 
~~~ ~~ ~~~or ~rl 
n... SC:uc:tral A ctJvllJa Subcom-
tNtlft WIll .bo nonwnmc-nd a ,., 
__ . U .. _I1_.,.....-
_ ,. 5....- G ___ ~ 
....u.. to G __ NcClu ..... eMir-
run 01 IJw tubeomJUltl«. Ow 
CI>IIlW _ ,I ... tIw -. ~ 
...-Jcr .. m .... .-... orr..,.. a 
"..M ~ Mrolac ac:adnnir C'I"ftlII 
(or ther .-L 
Tbo cuurli wiU abo OORI_ 
......m_tionI (rom "'" Com-
.vt""" <m Ccwnnut ..... far appoint· 
mrnta to lhfo CommlueP m Con:r 
lDl"~mf'nl and C onvOC'alIOftS . 
... '1 ...... td 
Mrs. Southern 
tickets on sale 
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RUMP or SIRLOIN TIP ROAST 
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in CeRtral 'meet 
SI U coed gymn{Uu 
lC) in oller lC)eelcend 
frEL OIL 
"0 \IOR~ 101 () "l .• n s· 
(. (" 1 hK"i 0 .. IkilH"."t't. 
LARR Y' S 
FUn SERVICE 
~ THf ~. ,;r: :.~: · ;-:-Y : ·:t. :-::: ,'~.t .:Ej-f , .,.,... l' Cyrress [ (lunge 
Oft: , 
' I'" 
I: p ... " I .. ,.,. 
"'l" So,. 
Etapt to ACIIiP'Aco tor • full ..... of ..,.. <IJI/\ -.cI lop notch ~I .a. •• 
Vst U. teQuI~ tlCtOf'\' ...., ott. tMOA A.QICIUk:O Ntf"ldo.tt.. • E~ 
Int~ .. ua. you to AQOuIco -"V Satutc»v tr(llllft FfIbn,ery 77 10 
_,0. 
v_-*-... _ 
• ROlM'd tt~ ,., trltlW)OfUhon to ~ . ...... 100 
• T,..ansterl bH---'" Aapuko In~nelilOlNl A.orpon end I.he Oet 
Mont .. HOlel 
• s...n cMy\ ...., """"U ~IO"I$ " ltv 0 .. Monte Hoi" 
........... ""~ 
• A 'taU from .rf\. .... to 0ep.In,," • ~ ~t ... . __ ....... 
l-hOuf c;n.,.". of the bey """U\ ~I"" ~ ~ "" OIPI" .. u.nhe; 
~-Il oe.anbll 
• Tlpa "ld c. .. n on .... ..c:e .. abo pt~ 
Mem benJ'uo In EiC.tPI' Inl.l'\llf~ Au T,."... C~ teq..,-.d 
mono. duft 1\41 S 11 !:IO 
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1iUt' Itl*, daY' ~ ~", """""9 
The SU ....... n F .... ra: 
• Aaw.-U ~ of , ~-.... ......... ..-. " 1~ 40-.. _. 
c.... __ ~. lo4Jt0 6~ 
e ""'oMl._ COft~ r.o cIot"bIIe b.ot .... c.o> ~ .. 
.. --e A. ' ......u ( onta .... ,,.. GE T...__ ~,CO"t""'_ 
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~ V ... ~ .. ~ '''''00 I ~ v ..... "-C:-' ___ b ']1100 ~ 
F.~,,\o\oI_A_ 17"19 00 Oc:~J,~.'*'"'_. ~OO 
s...n N ..... b 'ack..,.. R ...... "' ..... faOowtnt 0.-
, ..... 10 11 " ..,.., n AD' 1 In ...",). to I , V Apr 10 n 
,. t ~' 01 ~ OIdB to l!J,OQO _ , ~ ....... ,...,...~ ,~ r~ 
Ii __ • ...:: ...... .... _ft, .... 1 ~ ~ to """'" ~ -... .. __ 
m f. ... 1"l tnWI ,. 0 a.cu 1Ql:J'1 L....-r1 .. ..." I it L .... Me Ill" 
Jrr.EEIl(]~T. [J~flfI(] 
~,f!~~IfJfJJ~lIflL 
E«f" \0" .,..  of \h"c"n fi ..,-.d their tip"" end "W .,.,..10'\ 
KW'"' .". loOP ,,.,. ~ IIAd ~QC:I ~I ••• o f Fr- oor1 . G,..--d I~ l.a.ncs 
, .... tnp ycJIWofF,......, ....... ~ 
.R~ " 0 _ Ir~oQf'\ 10 f , ...", Gr..-s ~ 1t&ancS 
. T.~ ... tort ....... , .... F r..-oot t l"t.~I,~ lulpon...., t~ 
, .ftOO"l , .. ,.. 
.~ ~I\ of lIU~oQn\ . ' ~ F '--caort IN"\ 
e f r" ~ f'oo..tr ... '" ""I, ...... ~ ."., ~ bet !t X) 7)() «-" 
--.T ,~"'u...a a-'t~or<~ ~ "'" EtaOt ' ''W''''''O'\eII AJ, T, .... Clrub ~t'd 
""CJI"t1"'dVn ~ ' "!to 
s.c.r ~'t ..... ~ 0..-.... ~ ... &,. . , ....s 1: .... V"" ~ 
0f0IJ'1~ ",......,,, s.~, 1&arCf\ 1 w .r...on- 1 1. lt71 
FOR FURTHER INFORMATION 
CONTACT: 
Rhe in Tra \ e l Inf", 
-'Si-U 35 
~ ............... 
11Ir; ____ ,...-a.' 
................... .,. .. ~ 
..... ~ .......... tI\._,."._-
.... . 
~ ~. IItI tift' _ U 
....... ---joot ~ .. .. -....... _ .. _If ...  
nir ~~ _WI 1»-
..-sr.. R_ C l p ' _ 
l~ comeboc" 
Jim COok drflWs 
against Cardinal 
8rE ..... J._. 
0 ...., E ................. "n_ 
It was Jan. ,. W'bm stu', JII'D 
~~: ~:-ids"!."~,r; 
Soulbrr-n', club .... th the 8., Ten 
wrfttllnc m.mpKW1 SpIirtam. 
~r~~~~ 
btCMatIr ~ an IrtJt:IY t.o klW!'f' wbM:tI 
torftd tum 10 (arlrit the conteIt .as 
tJw &lluk bl wtnl on to dd'eal ... A'"' !.ulC;"hrs and own .. nKWltb« 
hird wort Lalrr . Ctd: was rftdy ID 
do _Uk apIA. bur ttu ume as • 
~ ~r ~~~:t ~~. s::c 
SaGa"dity In lbr Sit' Arm&-
" 11 was my h~1 malC"h In quu.r. 
whHf' .·· • • Id t'~ 01 hi. $-S 
d .. cliodt " . dldn' , 11"' • ....,....".. 
• ...." "'rtday .~ I . ·u t'II'f"'VW1. " 
Sf'rYOUS or not. C«* fau.nd bun· 
~ ... 1Nd1"" "'l In thr iIC"("(Qj pt'T'llKt 
.... 'htftC.mb ... pulWd. r~l.nd 
t acH I~ S.lwlI Wl'f"atl.rf IW O' 
rNma," .nd four I«'Onb briar" 
( . .&, ('Q.Ild pull aft f'tIQpp and ..., 
·""_ICtI~_ .... '''_'''' 
• 0  1klII.,.. . 
'"'* rwnc unw CQlI Cd. • poInI 
and t""'C1Il .... 11y Uw m.lCb u c.he duo 
_ n.,oed to .. S.S tJco TbP frc.0lll 00 
""' ...... .. ' .... e ... cbdD·'au- ... 
t'II"tIded mer" pamb to I'd lht VIC" 
'ory. 
~~= :!u'*~~~~ 
hUG tW'u pCIInb ,lid thr match I." 
~ ... 1 _ """,_ e .... " bu' I 
tlidn' , know I I'Ift'd«I Il 
t~-n:: ~ !Lon hP~-:: 
.nd IWkCi da~ .rmlnd .. 
DId C .......... .,. IhouthU abau, 
,_ II,.. ao- ror thr nm U_ In 
a fM't1 . 
Lady Salukil take 
,tate tourney tide 
r~~L~ -: ~'1L...!: 
s..."'l'nn""'""tr ....... ....... 
taR tMm R:::. ...... ,.:::~ ,-::. ao: 
(~ atlhr W_·. Slal# -... 
hea T "," __ "", .m~ .. . 
---~ .... .... 
-
AM for ltv.... 'traaa1\1 1"" 
...;' .......... _ .... lor tbr _ ... 
P b) sru', WOfI'Wft' " ~ 
r."~ Thn.,", ttr'""' __ 
.,." 
··w..u. ... Ibo font ponod • -ao 1 
bu» I'Ift"WUI. wt lain" I rM..lw!d 
mat a ... .u .... tQ1 bead atd..1lat J 
cudd p .. 
T1w ... br"",,~· """"'o7. 1-. and aided In. D-Il nnary ~ 
BaD S&aw 10 nm SlU'~ r«Ord 101-7. 
II .I1rIo aoc blm lbuIkJ-tC abaut 
~.... _ ",,--_ lbo 
~ ",";"..=7u:.. c:= 
S-
......... Iha, I ny '""it.< • ........u. 
at I a,ha,kI bt • ~ Thai. (rill 
:::.:t::!""' .,...."';;!"P.'" IS .... 
Tbr SOU". ochtt c:onus' ~ lbo ' 
Wft'kftld .,th MOt;Ina I d1ampeon 
Iowa Slaw mded In .. ..-tdtd 2I-J 
kIN (ot UM t...onc'l ~
. Tbr Cyclones -..n n-crytllu1c 
tboy ..... adwrtlIod '" .... com-pIoIe .. II> ,_ ._....cs ...-Jon 
.... 1 ... .-..corel b<i .... tbr mod. 
~~ S!U' , Sleft J_' _ 
tory ....... """" .... "'" Bill Kni«/II 
tbrrT .-n' t mudl (or lhr tcanI. 
crowd 10 ~ aL 
()np m thoM' undrfmkd Iowa,.. 
- La~ ;: .:::.s '*:" .;: ~U" R-. ~rn al IU __ Md Lampo COl his _ 
In tlw first prnad and ,...rty had 
blm PII_ lor 1 W __ 
I t dad n' , I ... , lone. thou.c:h.. 
bK:MI:Je In lhr K'ICCnd (ranw .... ~ 
puUrd .. 1"'f"\'ft"U1 am .. tak«kawl:I 
ccupled With r.:tt,. u.mr In lbr ltard 
....- '" II"' tbr W ri<Ur)' 
~. ~ 
T. Pl.. s.4Hlll WSfJI/J cQZd ",ul boo~ <'Nfl ... ~ • 611$0._"" 
'.1. _ /? /J. .SPECIA L: q~ 'fa 4t4f HARDBACKS 
'I..., .. ·"""",,,!O , 
IIffdt",' t lllrl 
$1.00 
. Id. ollort •• nl 01 
Ii lion nd nonlidion 
CL..ASSfFlfO AOv( RTlS ING RA T( S 
I DAY _ .. ....(lliae1 mIlUtn1.l "" _,_ ~ ' 0 pet'IiM 
OA YS_ ..• , (Coatoeeul.we) .~_.,., . 1~ pet" I.,.. 
QA YS , _ (CottMc:ut,.....1 __ .• '1 .00 pet"1 1"-t 
OAYS ._ .eoftwcut ..... 1 __ ... _S3 00 p.- , .. ,. 
OE ADL.IP«.S. 1 d ...... , In actYana, lpJn . 
[au t F ri. 'o. T 
wre t o CO .. . a ... Uep, 
• 0 ... " t . .. 8401 ",,0. "' 1,pK. 
• Do not UN ieIN,.a' . \CJroK'.ei t Of rer~' .nd c.omM.Al 
• Sk ip 0"" t.pKe tMt-.n WOf"d, 
• Co..nt an y p.tort o f a lin. a ' • tutl UM 
__________________________________________ OAT[ __________ _ 
KINO OF AD 
"'0 .. ... ~.,... , ............ .,. 
o SuwKH 0 Found 
OU..,ed 
o Wa nted 0 ~,:talfl' 
ptotO N[ NO 
3 RUN AD 4 CtiECK ENCLOS.[O FOA 
B I DAV To Ilftd ,0401' <0" . "'wlt.lply lot.a l ) O"'Y~ ftumbt, -01 I ..... . II~' co,, p.t:f 11ft • • • 
o ~ D"'Y~ iftd,,--'e.d undef f.tn . ro' . ... mof.t". I' 
o 10 OAY~ ':~ ':',,' ~,.;~~ f;~ l:,' a .'~~ b~ 
....10_ ) h.,. l wo II,... ad 10' ,1\,., day. c;en" , I ~ 
o Lo" 0 Aft....-.~ ' Of ad '0 tUn ( Io. n . 'l, .... ,MY ... co. 'Of' " ed ME~~~ ____________ ~_moft __ ·_· __ __'L~·~mo~~ __ _JC~ ,~JO~ ____________________ 11 
CARBONDALE, ILLINOIS 
NEAR BRUSH TOWERS 
EAn GRAHO AV ENUE ANO ~OUTH WALL STREET 
Eat in8ide 
in your auto 
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Tbt . ,ft t~ off • fl"d. .... 
tfwotP pnw .,InN .... ,I""'" ,ft It.-
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,.., tllll~ s..-tS Thb...-f'ftftt thr 
..... l' pLa'1"r'l a ~ ruum brr'" 
..,.. V.f'!Io""'.II~ ....... thrw' 
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Special End -
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wi .. Slaw 
Small Sort Drink 
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Lambert anticipates possible NIT berth 
N.llaullnvU.I_1 T __ bod 
III It...ao I. 51 • 
DGn'1 bot iL TJw> NIT ........ 
__ rd .... I .......... aJ1)'''''~ 
..,. • lbo _ . bul -. P.uJ 
t..mbPr1 _ Ius s. ......... u ... , ... . 
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